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ABSTRAK 
 
Undang-undang sistem keolahragaan nasional merupakan kunci dari sebuah 
perkembangan olahraga terutama pada tiga ruang lingkup olahraga yaitu, olahraga 
pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Undang-undang ini 
menempatkan olahraga sebagai suatu instrumen yang sangat penting bagi 
pembangunan nasional (Development through Sport). Namun, hingga saat ini 
konsep perkembangan olahraga masih pada perspektif pengembangan olahraga 
(Sport Development), hal ini berarti pembangunan dalam bidang olahraga masih 
pada tataran pengembangan olahraga itu sendiri, dengan kata lain belum menyentuh 
pada perspektif bahwa olahraga ini menjadi aspek penting dalam pembangunan 
nasional. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
implementasi dari kebijakan olahraga khususnya pada tiga ruang lingkup olahraga 
yang telah disebutkan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kota 
Bandung sebagai perwakilan dari lingkup Provinsi Jawa Barat. Kemudian dengan 
melakukan studi dokumentasi, serta wawancara sebagai alat untuk pengumpulan 
data. Setelah itu, data dianalisis menggunakan teori Korten yaitu model kesesuaian 
implementasi kebijakan. Model ini menganalisis mengenai implementasi suatu 
kebijakan dengan melihat pada tiga unsur yaitu, kesesuaian antara program dengan 
pengguna, kesesuaian antara kelompok pengguna dengan kemampuan organisasi 
pelaksana, serta kesesuaian antara kelompok pengguna dengan organisasi pelaksana. 
Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan pada tiga ruang lingkup 
olahraga sudah sesuai dengan apa yang menjadi indikator-indikator yang tertera pada 
setiap ayatnya dalam Undang-undang sistem keolahragaan nasional dalam lingkup 
olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Namun masih terdapat 
kekurangan serta ketidakmerataan pada beberapa aspek. Terutama pada 
ketimpangan mengenai arah kebijakan yang terjadi. Terdapat ketimpangan yang 
besar antara olahraga prestasi serta olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi. 
Kesimpulannya bahwa kebijakan olahraga saat ini masih menempatkan pada 
paradigma pengembangan olahraga itu sendiri. Sehingga secara keseluruhan belum 
menyentuh pada tujuan yang ditetapkan pada Undang-Undang sistem keolahragaan 
yang mengharuskan bahwa olahraga menjadi aspek penting dalam pembangunan 
nasional.  
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pembangunan melalui olahraga, Undang- 
 Undang sistem keolahragaan Nasional. 
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ABSTRACT 
 
The national sports system law is the key to the development of sports, especially in 
three spheres of sport, namely, educational sports, recreational sports and elite sports. 
This law places sport as a very important instrument for national development 
(Development through Sport). However, until now the concept of sports 
development is still in the perspective of sports development (Sport Development), 
this means that development in the field of sports is still at the level of sports 
development itself, in other words it has not touched on the perspective that this sport 
is an important aspect in national development. Therefore, the aim of this research 
is to find out the implementation of sports policy especially in three spheres of sports 
mentioned above. The method used in this research is to use a descriptive qualitative 
approach. This research was conducted in Bandung city as a representative of the 
scope of West Java Province. Then by conducting a study of documentation, and 
interviews as a tool for data collection. After that, the data are analyzed using the 
Korten theory which is the suitability model of policy implementation. This model 
analyzes the implementation of a policy by looking at three elements, namely, the 
suitability of the program with the user, the suitability of the user group with the 
capabilities of the implementing organization, and the suitability between the user 
group and the implementing organization. The results of the study found that the 
implementation of the policy in the three spheres of sport was in accordance with the 
indicators listed in each point on the national sports system law in the sphere of 
educational sports, recreational sports and elite sports. But there are still 
shortcomings and inequalities in several aspects. Especially in the imbalance 
regarding the direction of the policy that occurred. There is a large gap between elite 
sports as well as educational sports and recreational sports. The conclusion is that 
current sports policies still place the paradigm of developing sports itself. So as a 
whole has not touched on the goals set in the sports system law which requires that 
sports become an important aspect in national development. 
 
Keywords: Implementation, National sports system law, Policy, Development  
      Through Sport 
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